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 Dalam tugas akhir ini saya merancang dan membangun “Sistem Informasi 
Distributor Batik di Kampoeng Batik Laweyan Solo Berbasis Web”. Berikut ini adalah 
daftar kerja yang ada dalam tugas akir ini ; 
· Saya merancang dan membangun sendiri “Sistem Informasi Distributor 
Batik di Kampoeng Batik Laweyan Solo Berbasis Web” ini dengan 
panduan buku-buku yang ada dalam daftar pustaka. 
· Saya mengunakan bahasa pemrograman PHP Versi 5.1.6. 
· Saya mengunakan MYSQL Versi 5.0.24a sebagai server database untuk 
merancang database. 
· Saya menggunakan Apace Web Server Versi 2.2.3 sebagai web server nya  
Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya bertangung 
jawab atas isi dan kebenaran daftar isi atas. 
 
Surakata, 8 Maret 2010 
 
 
Diketahui oleh dosen pembibing    Mahasiswa tugas akir 
 
 





Pada dasarnya sistem informasi memiliki tujuan utama yaitu. Menghasilkan suatu 
sistem informasi. Sedangkan kata ‘informasi’ dapat diartikan sebagai data yang di olah 
menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. 
Sehingga tingkat keberhasilan suatu sistem informasi dapat dilihat sejauh mana 
sistem tersebut mampu menyediakan informasi yang berguna bagi pemakainya. 
Dari penilisan ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu, Penerapan 
dalam program ini mempermudah Kecamatan Laweyan Surakarta. dalam  publikasi 
industri batik. Bagi Administrator, masalah-masalah seperi manajemen data dan lain-
lain dapat dilakukan secara visual. Perancangan sistem ini ditujukan untuk pihak 
paguyuban FPKBL (Forum pengembangan kampoeng batik laweyan) dan masyarakat 
umum. Dengan adanya pemrograman PHP dan MySQL database mempermudah 
pembuatan perancangan web serta fungsinya. 
 
Kata Kunci ; PHP, MySQL, Web  
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“Demi masa, sesunguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. 
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